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СОРЕВНОВАНИЕ
ЖИВОТНОВОДОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вчера опубликовано поста­
новление Ц К КПСС, Совета  
Министров СССР, ВЦСПС и 
Ц К ВЛ КС М  об итогах Всесо­
юзного соцйалистического
соревнования за увеличение  
производства и заготовок 
продуктов животноводства в 
IV  квартале 1972 года и 
^ первом полугодии 1973 года. 
Как отмечается в этом важ ­
ном документе, соревнование 
животноводов превратилось 
в мощ ное движение масс, 
подняло творческую  инициа­
тиву коллективов ферм, озна­
меновалось многочисленными  
примерами коммунистическо­
го отношения к труду.
Большая массово - полити­
ческая и организаторская ра­
бота партийных, советских и 
сельскохозяйственных орга­
нов, ударный труд животно­
водов позволили в сложных 
условиях прошедшей зимы  
достичь существенных успехов 
в увеличении поголовья скота 
и его продуктивности, обеспе­
чить рост производства и за ­
готовок мяса, молока и дру­
гой продукции. Сделан весо­
мый вклад в выполнение пла­
нов и социалистических о б я ­
зательств третьего, реш аю щ е­
го года пятилетки.
Д есять союзных республик, 
49 областей, краев и авто­
номных республик, 260 райо­
нов и национальных округов, 
достигших наивысших показа­
телей в развитии животновод­
ства, награждены Красными  
знаменами Ц К КПСС, Совета  
Министров СССР, ВЦСПС и 
Ц К ВЛ КС М  с вручением им 
денежных премий. Среди  
лучших из лучших —  коллек­
тивы животноводов Ленин­
градской, Свердловской, Киев­
ской, Львовской, Кустанай- 
ской, Минской, Ташкентской и 
ряда других областей. П обе­
дители соревнования приме­
няют интенсивные методы хо­
зяйствования, умело добива­
ются максимального выхода 
продукции с наименьшими 
затратами труда и средств. 
Они настойчиво заботятся о 
создании прочной кормовой  
базы ф ерм , укреплении их 
технической базы и росте 
производительности труд^,
соверш енствую т структуру
стада, внедряют прогрессив­
ные способы содержания ско ­
та. См елое новаторство, ос­
новательные знания и про­
фессиональное мастерство, 
высокое чувство ответствен­
ности перед партией и наро­
дом —  вот что отличает пе­
редовиков отрасли, служит
надежным фундаментом и<
успехов.
«Самые хорошие планы, —  
говорил на торжественном  
заседании, посвященном 50- 
летию образования СССР,
тов. Л. И. Брежнев, —  не б у ­
дут выполнены, если те, кто 
трудится у станков или в по­
ле, на животноводческой
ферме, в научно-исследова­
тельском институте или а 
сфере услуг, не вложат в де­
ло частицу своего сердца,
своей души». Именно так,
стремясь сегодня добиться 
лучших результатов, чем вче­
ра, мобилизуя все новые ре ­
зервы, оказывая поддержку 
отстающим, работают право­
фланговые соревнования ж и ­
вотноводов. Их патриоти­
ческие дела —  пример для
сельских тружеников, их мето­
ды труда достойны самого
широкого распространения.
X X IV  съезд КП СС  поставип 
большие задачи по комплек­
сному подъему всех отраслей 
сельскохозяйственного про­
изводства. До конца нынеш­
него года предстоит еще 
очень многое сделать для
дальнейшего, развития общ е­
ственного животноводства,
увеличения производства и 
заготовок продукции ферм. 
Тем более важно сейчас глу­
боко проанализировать итоги 
работы каждого коллектива, 
обобщить передовой опыт, 
ещ е настойчивее внедрять его 
в производство.
Продолжая на новом этапе 
развертывать социалисти­
ческое соревнование живот­
новодов, партийные организа­
ции призваны сосредоточить 
их усилия не только на росте 
количественных показателей, 
но и повышении качества про­
дукции, экономии средств, 
материальных и трудовых ре­
сурсов, эффективном исполь­
зовании научно - технических 
достижений. Многое зависит 
от организации трудового со­
перничества, повседневного 
руководства соревнованием —
и здесь уроки минувшего пе­
риода надо учесть всесто­
ронним образом. По досто­
инству отмечая сам оотвержен­
ных тружеников, нельзя за­
бывать и о тех, кто отстал или 
работает без напряжения. У 
коллектива каждой фермы, 
каждого хозяйства достаточно 
сил, чтобы подтянуть отстаю­
щих, помочь им, а там, где 
надо, и потребовать добро­
совестного отношения к делу.
С интенсификацией произ­
водства все более возрастает 
роль специалистов на фермах. 
От зоотехников, ветеринарных 
работников, инженеров тре­
буются ныне не только глу­
бокие знания, но и умение 
выступить организатором
внедрения нового, вооружить 
людей ясным пониманием 
путей неуклонного роста эф ­
фективности производства.
Главное сейчас1 —  обеспечить 
успешное завершение паст­
бищного периода содержания 
скота, получить больше про­
дукции в оставшееся до зимы  
время, заложить прочную  
кормовую  базу ф ерм с уче ­
том перспектив дальнейшего 
развития отрасли.
Подготовка к новому зим­
нему периоду должна нахо­
диться в "центре внимания 
партийных, советских и сель­
скохозяйственных органов.
Правильно поступают, напри-% 
мер, в Липецкой области, где 
действуют постоянные брига­
ды по ремонту и оборудова­
нию животноводческих поме­
щений, строительству кормо­
вых цехов и производству 
фуража, работают специало- 
ные курсы для тружеников 
ферм. Однако не везде еще 
проявляют такую заботу о 
неотложных делах, связанных 
с приближением зимы. А 
время не ждет, и медлитель­
ность м ожет привести к от­
рицательным последствиям.
Самый ударный участок, от 
которого в решающей степе­
ни зависит завтрашний день 
животноводства,—  производст­
во кормов. Многие хозяйства 
успешно справились с плана­
ми накопления сена, сенажа, 
травяной муки, создают по- 
лутора-джухгодичный запас ф у­
ража. Возможности для этого 
есть ныне в большинстве 
районов. Но используются они 
пока не в полной мере. М ед ­
леннее, чем  необходимо, вы­
полняются планы заготовки 
сена в Грузинской ССР, Брян­
ской, Горьковской, Куйбышев­
ской и ряде других областей. 
Долг партийных организаций 
—  усилить руководство этой 
важнейшей работой, взять ее 
под особый контроль. Надо 
позаботиться и о том, чтобы 
уже сейчас, пока погодные 
условия благоприятствуют, до­
ставить к ф ермам  как можно  
больше кормов.
Итоги Всесоюзного соци­
алистического соревнования 
животноводов подведены, но 
трудовое соперничество на 
фермах продолжается с но­
вой силой. Впереди —  высо­
кие рубежи, ответственные 
задачи. Следуя примеру луч­
ших, широко используя их 
замечательный опыт, труж е­
ники отрасли добиваются 
дальнейшего увеличения про­
изводства и заготовок живот­
новодческой продукции, стре­
мятся с честью  выполнить и 
перевыполнить задания
третьего года пятилетки.
(«Правда». 3 сентября 1973 г.)
Металл сверх плана
Ритмично работают режевские металлурги. Ежемесяч­
но они выпускают тонны металла сверх плана. Успешно 
потрудились никелыцики и в августе. Так, план по про­
изводству никеля в роштейне выполнен на 100,3 про­
цента, по выпуску ферроникеля на 106,3 процента. С 
планом по реализации продукции коллектив завода 
справился на 100,3 процента. Десятки тонн руды добы­
то сверх задания на Липовском руднике.
Хороших показателей в социалистическом соревнова­
нии добиваются бригады плавильщиков. На 100,9 про­
цента справилась со своим заданием бригада Юрин 
Алексеевича Лабухина. Это лучший показатель в пла­
вильном цехе. В электропечном отделении лидирует 
бригада старшего мастера Александра Петровича Ковя- 
зина.
РЕШ АЯ ЗАДАЧИ 
ВТОРОГО ЭТАПА
Тульская область. На Ще- 
кинском химкомбинате выпол­
няется второй этап щекин- 
ского эксперимента. Главная 
задача этого этапа—реконст­
рукция действующих цехов и 
производств, что позволит 
предприятию к концу пяти­
летки увеличить объем  вы­
пуска продукции на 47,5 про­
цента и поднять производи­
тельность труда на 63 процен­
та.
В решающем году пятилет­
ки щекинцы держ ат перехо­
дящ ее Красное знамя Мини­
стерства химической промыш­
ленности СССР и ЦК проф ­
союза нефтяной, химической 
и газовой промышленности.
На снимке: заканчивается
реконструкция колонн ректи­
фикации цеха анона.
Фото П. Маслова
(Фотохроника ТАСС)
И  ТРУД, И  РАДО СТЬ.. .
У борка — сам ая о тв ет­
ственная и главная дл я  х л е ­
бороба пора. М еханизаторы  
совхоза «Реж евский» реш или 
убрать вы ращ енны й в тр у д ­
ных условиях урож ай бы ст­
ро и без потерь. Н е за н и ­
м ать опы та В ладиславу Кол- 
м акову из Останинского от­
деления. На его. маш ине уж е 
к р асу ется  первая звезд а  — 
есть одна ты сяча центнеров 
намолоченного зерна, и в т о ­
р а я  —  заверш ается. Р яд ом  
с В ладиславом  его товари ­
щи, м олоды е комбайнеры  
В ладим ир Останин, П авел  
П утилов, Виктор Демидов.
29  августа. Обычный т р у ­
довой день.
Н е зам ечая прелести  
свеж его раннего утра, то р о ­
пились м еханизаторы к 
своим машинам. Их ж д ало  
поле, тугие пш еничны е 
валки, которые требовалось 
обм олотить побыстрее. Вот 
и возрадовалась настоящ ая 
душ а хлеборобская, п о к аза­
ли комбайнеры О станин-
ВЫ Ш Е ТЕМПЫ Ж АТВЫ !
СВОДКА О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ И ВСПАШКЕ ЗЯБИ В 
СОВХОЗАХ РАЙОНА НА 3 СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА (В ПРОЦЕНТАХ 
К ПЛАНУ).
Первая графа —- с к о ш е н о  з е р н о в ы х ;  вторая — о б м о л о ч е н о ,  
третья — у б р а н о  к у к у р у з ы ;  четвертая —- в с п а х а н о  з я б и ;  пятая — 
у б р а н о  к а р т о ф е л я .
С о в х о з  « Р е ж е в с к и й »
С о в х о з  и м .  В о р о ш и л о в а  
С о в х о з  « Г л и н ск и й »
Совхоз им. Ч а п а е в а  
По району
56 39 54 26
52 34 69 43 2,2
42 27 29 29 2,3
42 19 92 24 2,6
47 28 58 30 1,9
ПОД БУД УЩ И Й УРОЖ АЙ.
А вгустовская зябь ■— луч­
шая. Только не всегда ее 
удается поднять. Т ут ж атва 
подошла, да ещ е заготовка 
кормов не закончилась, и о 
ремонте ж ивотноводческих 
помещений н ельзя  забы вать, 
Объем работ основательны й.
Но во втором отделении 
совхоза имени Ворош илова 
сумели организовать дело
так, что везд е  успевают.
О собенно хорошо в отд е­
лении готовят пашню под 
у р о ж ай  будущ его года. От­
ряд , за  работой которого 
следит управляю щ ий Егор 
Д м итриевич Комин, уж е на 
55  процентов вы полнит 
план по вспаш ке зяби 
И. АЛЕКСАНДРОВ, 
селькор.
ского отделения, н а  что они 
способны. У ж е давно за к а ­
тилось солнце за  мутную  
полоску горизонта, светлы е 
сум ерки легли н а притих­
ш ие окрестности, а люди 
все не уводили с поля м а­
шины. В тот день четы ре 
комбайнера установили  р е ­
корд в' совхозе — нам оло­
тили более полутора ты сяч 
центнеров пш еницы. В 
среднем на каж дого приш ­
лось по 25 бункеров.
Сейчас у центральной  
конторы  в Л иповском  в 
честь К олм акова, Останина, 
П утилова и Д ем идова под­
нят ф лаг трудовой славы . 
Они победили в честном 
трудовом  * соперничестве 
Е ф им а К узьм ича Т опорко­
ва из первого отделения, 
который до этого лидировал  
в социалистическом  сорев­
новании. Ж атва вы являет 
сильнейш их. С егодня ими 
стали  останинские комбай­
неры , завтра, возможно, бу­
дут названы  другие имена 
—  н а то оно и соревнова­
ние. Но ясно одно —  лег­
кой победы не будет, м еха­
низаторы  постараю тся удер­
ж ать  первенство. Об этом 
свидетельствует их больш ая 
работоспособность, м астер­
ство, молодой задор и .а за р т , 
истинный хлеборобский ха­
рактер.
В. ОЩЕПКОВ, 
председатель рабочего ко­
митета совхоза «Режев­
ский»,
2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 4 сентября , 1973 года..
Т Р У Д О В Ы Е
Д И Н А С Т И И
Дорогой
отцов
Под таким девизом прошел  
в Литовском  Д оме культуры  
тематический вечер, посвящ ен­
ный чествованию рабочих ди­
настий совхоза «Режевский».
Торжественная празднич­
ная обстановка. На сцене —  
лучшие люди совхоза.
Анастасия Андреевна О си­
пова всю свою трудовую  
жизнь проработала в ж ивот­
новодстве. Сейчас она нй за ­
служенном отдыхе. Ее дочь, 
Мария Александровна, пере­
няв от матери любовь проф ес­
сии доярки, уж е четырна­
дцать лет трудится на Липов­
ской молочнотоварной ф ер ­
ме, она награждена орденом  
«Знак почета».
У Василия Ивановича Мине- 
ева, тракториста с двадцати­
летним стажем, сыновья Ю рий  
и Иван тоже пошли по стопам  
отца. Василий Иванович сейчас 
возглавляет тракторную брига­
ду в Липовском отделении.
Иван работает слесарем,
Ю рий *— механизатор.
3 семье Ворониных —  все 
животноводы: и мать Праско­
вья Матвеевна и дочери, Му 
за и Александра. Пятнадцати­
летняя внучка Прасковьи М ат­
веевны во время каникул то­
же работает на ферме, под­
меняет мать. Зина любит ж и ­
летных и после окончания 
школы собирается стать дояр ­
кой..
Чета Тог.орковых, Петр К у зь ­
мич и Александра Ивановна, с 
молодых лет трудится механи 
заторами и до сего времени  
не бросают любимое дело. 
Оми и сыну, Виктору, передали  
любовь к своей профессии. 
Он стал шофером.
Собравшиеся в зале с инте­
ресом слушали выступления 
представителей рабочих дина­
стий. Люди рассказывали о 
своей профессии, о ее необхо­
димости, раскрывали, секреты  
мастерства любимого дела.
Порадовали передовиков 
села и участники художествен­
ней самодеятельности — ими 
были исполнены по заявкам  
зрителей любимые песни, сти­
хи, танцы. А потом представи­
телям трудовых династии были 
вручены памятные сувениры.
В. Н А ЗА РО В , 
секретарь парткома совхоза 
«Режевский».
Р астет ком плекс будущ его 
СПТУ. И придет врем я, к ог­
да здесь нечего будет делать 
строителям . П окинут они 
пахнущ ий краской  новый со­
временный дом. Как гово­
рится, сдадут в эк сп л у ата­
цию. И уйдут на другой 
объект. Строить. Т акая  у  них 
работа. Не всем  она по н р а­
ву. Н екоторы е приходят и 
уходят. О стаю тся те, кому 
приш лась ■' по душ е ж и вая  
атм осф ера стройки. А  она-, 
эта атмосф ера, ох как  за т я ­
гивает.
Т ак было и у Галины  
Дмитриевны Бачининой,
когда она впервы е попала на 
стройку. Ш ли тяж ел ы е для 
всей страны  военны е годы. 
Остро ощ ущ алась нехватка
ТОЛЬКО НА СОВЕСТЬ
Н Е -В С Е М  ПО Н Р А В У  С Т Р О Й К А . Н ЕКО ТО РЫ Е П Р И ­
Х О Д Я Т  И  У Х О Д Я Т . 'О С Т А Ю Т С Я  ТЕ, КО М У П РИ Ш ­
Л А С Ь  ПО ДУШ Е ЕЕ Ж И В А Я  А ТМ О С Ф Е Р А.
рабочих рук. Тогда на мно­
гих заводах и ф абриках  р а­
ботали только ж енщ ины  и 
подростки. Галина Дмитриев 
на отлично помнит время, 
когда она и ее подруги, 15— 
18-летние дезуш ки строили 
брусчаты е дома поселка 
Бы стринского, когда они 
подносили бревна плотнику, 
единственному муж чине на 
всей стройке. М ногое к а за ­
лось тогда непривычным 
м олоденькой ' деревенской 
девчонке. Ж изйь в бараках,
тайга и непролазная грязь  по 
дорогам/ Но она знала с
детства, что в труде забы ва­
ю тся все печали. И работа­
ла. Р аботать приходилось 
помногу. 1 2 — 14 часов в
сутки. Но Галина вы держ и­
вала и даж е чуть ' лучш е 
других. Добросовестность 
в труде — вот что было 
главным в ее характере.
Так началась ее трудовая 
биография. А продолж ение 
е е — в строительстве домов по 
селка Быстринского, у ч р еж ­
дений и ж илы х кварталов 
Реж а.
1 Ic-многос ловную скром -
ную ж енщ ину уваж аю т в 
бригаде ш тукатуров - м ал я ­
ров. Вот что говорит брига­
дир В. Ф. Ю рьева: «У к аж ­
дого свое отнош ение к об я­
занностям . Иной работает, 
лиш ь бы- день прош ел. А т а ­
кие, к ак  Галина Д м и три ев­
на, изо дня в день трудятся 
на совесть. Н едаром ее п о р т­
рет украш ает Доску почета 
треста «У ралстрой».
А. К Р О Х А Л Е В А , 
старший инспектор Режев­
ского строительного управ­
ления.
Проблема
дефицитной
пружинки
В гидроцилиндре вы клю че­
ния сцепления ' автобуса 
им еется пруж инка. Очень 
хруп кая и... деф ицитная. Не 
»один автобус простаивал 
из-за нее. Ш оф еры  находили 
выход: сним али пруж инки с 
тех машин, которы е стояли 
в ремонте. П отом и этот 
резерв иссяк.
Помощ ь рац и он али зато ­
ров бы ла очень кстати. Н а­
чальник автогараж а Эдуард 
Георгиевич К олгаш ев подал 
мысль: и зготовлять 'пруж ин­
ки своими силам и. Идею 
поддерж ал токарь  Вениамин 
.Михайлович С укин. И вот 
р езультат  совместны х у с и ­
лий  — пруж инка готова. Не 
обошлось, конечно, и без 
трудностей. П руж инку вили 
из стальной проволоки с по­
мощью оправки'. Н а д е е и зго -  
. товлением долго бились. 
После многих неудач В. М. 
Сукину все-таки удалось вы ­
точить оправку, ш аг резьбы  
- которой удовлетворял  р а ­
ционализаторов. Т е п е р ь  
проблема дефицитной пру­
жинки реш ена.
Ю . К О Н Д Р А Т Ь Е В , 
инженер - технолог Режев­
ского автопредприятия.
Ш оф ер первого класса Анатолий Яковлевич Горланов ра­
ботает в леспромхозе треста «Свердхимлесзаг». Его 
З И Л — 130 бывает просто незаменим при перевозках по лес­
ным дорогам соснового осмола. И шофер отлично это 
понимает; трудится на совесть. 140— 150 процентов — его 
итог выполнения заданий. За безаварийность, хорошую ра­
боту А. Я. Горланов неоднократно награждался грамотами.
т~т О  фогам  соцсоревнова-
1 ^ ния за второй квартал 
коллективу Режевского нике­
левого зазода присуждена 
третья премия по министер­
ству. Полугодовые обязатель­
ства выполнены по производ­
ству никеля в роштейне на 
246 процентов, по производ­
ству никеля в ферроникеле —  
на 345 процентов. Реализовано 
сверхплановой продукции — на
182.2 процента, получено 
сверхплановой прибыли на
155.3 процента, экономии тех­
нологического топлива —  на 
440 процентов, а экономии 
электроэнергии —  на 454,5 
процента. Цифры впечатляю ­
щие. Но вот читаешь их, и 
невольно сразу же приходит 
мысль: ну и никелыцики, на­
верное, выжимают из себя, 
сколько можно. Словно дву­
жильные, сверхвыносливые 
люди, такого перевыполнения 
добиваются. В полтора, два и 
в четыре с лишним раза! И 
тут ж е  осеняет другое: а вдруг 
эти обязательства так легки, 
что справиться с ними ничего 
не стоит. Ведь огромное пере­
выполнение буквально по 
всем пунктам, а некоторые на­
меченные на год, металлурги 
уж е выполнили за несколько 
м.есяцев. Случайно ли эго? Х о ­
рошо или плохо? Радоваться 
этому или огорчаться?
Порой из-за высоких цифр 
выполнения обязательств мы 
не задумываемся, а напря­
женными ли были они. Это 
очень важный фактор в социа­
листическом соревновании. И 
особенно на современном 
этапе, когда, как сказал Л. И. 
Брежнев, «отдазая должное 
достигнутому, не следует 
вместе с тем и забывать, что 
в оставшиеся годы пятилет­
ки, предстоит сделать не 
меньше, а больше того, что 
уже сделано». *
ЕЗУС Л О ВН О , хорошо
знают об этом и никель- 
щики, у которых план по вы­
пуску металла из года в год 
повышается. Знают, и все-таки 
в напряженности обязательств, 
принятых ими на 1973 
год, приходится сомневаться. 
Безусловно, выработке их 
предшествовали расчеты. Циф­
ры с потолка не берутся. При 
расчетах на будущий период, 
насколько известно, исходят 
из достигнутого. О б обязатель­
ствах ж е металлургов этого 
сказать нельзя. Ниже своих 
возможностей взяли они
обязательства по производ­
ству и реализации сверхплано­
вого металла, nd получению 
сверхплановой прибыли, по
повышению производитель­
ности труда и сдаче свэрхпла.
Б 1
Куда ведешь,
•куда зовешь
ш  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  О Т О М , 
Н А П Р Я Ж Е Н Н Ы  Л И  СО Ц И А­
Л ИСТИ Ч ЕСКИ Е О Б Я З А Т Е Л Ь ­
С ТВ А У Р Е Ж Е В С К И Х  М Е ­
Т А Л Л У Р Г О В  НА 1973 год.
нового металлолома. Так, 
производительность труда 
1972 году повышена против 
фактического уровня прошед 
шего года на 8,7 процента, а 
на нынешний год решено по­
высить ее на 8,3 проценте 
против уровня 1972 года. Был 
л и , напряженным этот пункт, 
обязывал ли он к чему-то ни- 
кельщиков, заставлял ли при­
лагать максимум сил и энер­
гии? За  семь месяцев они без 
особого труда, не осуществив 
деже половины оргтехмеро- 
приятий, добились повышения 
производительности труда на 
10,4 процента против соответ­
ствующего периода прошлого 
года.
А к чему призывает, до­
пустим, такой пункт —  отгру­
зить сверх плана 300 тонн ме 
“галлического лома?
В 1972 году никелыцики 
отгрузили сверх задания 1233 
тонны. А  по скромным под­
счетам производственного
отдела на территории завода 
хранится 6 — 8 тысяч тонн ло­
ма. Он не в шутку начинает 
наступать на производствен­
ные площади, а коллектив за ­
вода непонятно почему берет 
явно заниженные обязатель­
ства по сдаче металлолома 
государству. От таких обяза­
тельств не веет оптимистиче­
ским духом. Могут ли они да­
вать толчок поискам внутрен­
них резервов? Могут ли быть 
движущей силой? Способству­
ют ли творческой активности 
соревнующихся?
«Повышенные» так они
О  А полгода выполнены 
■*-7 довые обязательства
го- 
по
выпуску сверхпланового метал 
ла, по экономии технологиче­
ского топлива и электроэнер­
гии. Близок к завершению и 
ряд других обязательств. До 
конца года ещ е добрая поло­
вина, а намеченные рубежи 
уже достигнуты. Никельщикам 
ничего не оставалось, как 
брать новые обязательства.
в назвали. А не точнее ли будет 
сказать «вынужденные»?
Если сейчас проанализиро­
вать и эти обязательства, то 
оказывается, что и для реали­
зации ряда ик лунхтов не по­
требуется особого напряже 
ния. Так, решено до конца го­
да сэкономить дополнительно 
2000 тонн технологического 
топлива. Заметим, что Эта циф­
ра ниже достигнутого в пер­
вом полугодии —  2200 тонн. 
Прошел июль. Подведены 
итоги, и оказалось, что свои 
повышенные обязательства на 
полугодие металлурги вы­
полнили более чем наполови­
ну... за один месяц. За июль 
сэкономлено 1280 тонн техно­
логического топлива (кокса). 
Более чем наполовину выпол­
нено также повышенное обя­
зательство по э к о н о м и и  
электроэнергии. До конца го­
да ещ е не один месяц, есть 
все гарантии, что с некоторы­
ми пунктами обязательств кол­
лектив справится намного 
раньше намеченного. Какие 
ж е решения он будет прини­
мать тогда? Снова брать обя­
зательства? Но как ж е в таком 
случае он их назовет?
Надо отметить, что у кол­
лектива завода уж е складыва­
ется тенденция брать зани­
женные обязательства, так ска­
зать, «с запасом», чтоб уж  
наверняка справиться с ними. 
Борьба за их достижение ве­
дется на заводе широко, ре ­
гулярно подводятся итоги, но 
нет самого главного —  глуби­
ны соревнования, потому что 
в обязательствах «воздух».
У СПЕХ коллектива по -на­
стоящ ему запомйится
только тогда, когда цели его 
будут соответствовать произ­
водственным возможностям  и 
потребуют максимальной отда­
чи сил и энергии.
Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.
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А Д Р Е С  П Е Р Е Д О В О Г О  О П Ы Т А
оБригадир Яков Дмитрие­
вич Комин подвел итог днев­
ной работы и удовлетворен­
но закрыл видавшую виды
пухлую записную книжку. На­
дой на ферме снова, как и 
обычно, превысил девятики­
лограммовый рубеж. А  ведь 
ещ е свежи в памяти дни,
когда приходилось в отчаянии 
разводить руками: низкие на­
дои, невысокие заработки у 
доярок, плохое настроение, а 
кое-где и прямая недобросо­
вестность в работе. Задумать­
ся было над чем. Понимали и 
бригадир, и зоотехники хо­
зяйства, что необходимо по­
беспокоиться о будущ ем ф ер­
мы.
Все как следует обсудив, 
решили заняться обновлени­
ем  стада. Работу эту начали 
проводить осторожно, тща­
тельно и кропотливо отбирая 
молодых телок.
Вот когда потребовались 
корма, притом высокопита­
тельные, самого отличного 
качества. Постарались механи­
заторы и полеводы отделе­
ния. Возросшая культура зем ­
леделия позволила кукурузо ­
водам выращивать обильную 
зеленую  массу. Запасали в от­
делении и необходимое коли­
чество фуража, уж  что-что, а 
концентраты в рацион посту­
пали бесперебойно. Перепада­
ла коровам  витаминная тра­
вяная мука, которую насуши-
О тходы — 
в дело
Д есять дней прошло, как в 
Реж евском  промкомбинате  
начались работы по расш ире­
нию лесопильного цеха. К  вы ­
ходу, куда подается готовая 
продукция цеха, рабочие де­
лают деревянный пристрой. В 
нем в ближайшее врем я  
установят четыре станка, с 
помощ ью  которых из отхо­
дов деповой древесины, гор­
быля, будут изготовлять тар­
ную  доску, дранку и другую  
продукцию ширпотреба.
Подсчитано, что за счет 
использования отходов дре­
весины выход готовой про­
дукции возрастет на 8 про­
центов.
И. ЛЯМ ИН. 
главный инженер Режевского  
промкомбината.
Вот уж е третье лето 
р азв ев ае тся  ф лаг и зву ­
чат горны в «Гренаде». 
Зд есь  все напоминает о 
той постоянной заботе, 
которую  проявляю т о де­
тях  областное правление, 
общ ественны е организа­
ции предприятий.
Л агер ь  м еняет свой 
облик с каж ды м  годом. 
О борудованы  игровы е 
площ адки, грибки, доми­
ки, к ар у с ел ь  с м акетам и 
зверей . М ного потруди­
лись родители, подго­
тавл и вая  лагерь  к откры ­
тию. Они стрем ились 
сд елать  его лучш е, к р а ­
ше, удобнее, чтобы дети 
м огли  хорош о отдохнуть, 
н аб р аться  впечатлений, 
накопить сил для успеш ­
ной учебы .
Д руж и н а л агер я  со­
сто ял а  из 6 отрядов: 
«Т оварищ », «А льта­
ир», «Ч айка» , «Ю нга», 
«З везд о ч к а» , «Ч ебу­
раш к а» . У каж дого от­
р яд а  свои заботы, свои 
дела. Большое место от­
водилось труду,
УСТОЙЧИВЫЙ  
У С П Е Х
I
В Ы С О К О П Р О Д У К Т И В Н О Е  С Т А Д О  С О З Д А Л И  Ж И В О Т ­
Н О В О Д Ы  В Т О Р О Г О  О Т Д Е Л Е Н И Я  С О В Х О З А  И М Е Н И  
В О Р О Ш И Л О В А .  У С П Е Х  Э Т О Т  П Р Е Д О П Р Е Д Е Л Е Н  
У П О Р Н Ы М  Т Р У Д О М  В С Е Г О  К О Л Л Е К Т И В А  Д О Я Р О К ,  
С К О Т Н И К О В ,  З О О В Е Т Е Р И Н А Р Н О Й  С Л У Ж Б Ы ,  Х О Р О ­
Ш Е Й  К О Р М О В О Й  Б А З О Й .  М Е Ж Д У  Ж И В О Т Н О В О Д А ­
М И  Р А З В Е Р Н У Л О С Ь  Т В О Р Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е , 
Г Л А В Н А Я  Ц Е Л Ь  К О Т О Р О Г О  П Р Е В Ы С И Т Ь  Д О С Т И Г ­
Н У Т Ы Й  У Р О В Е Н Ь ,  У В Е Л И Ч И Т Ь  П Р О И З В О Д С Т В б  И  
П Р О Д А Ж У  М О Л О К А  Г О С У Д А Р С Т В У .  Н Ы Н Ч Е  П Р О ­
Д У К Т И В Н О С Т Ь  К А Я С Д О Й  К О Р О В Ы  Н А  Ф Е Р М Е  Н А  
П О Л Т О Р А  К И Л О Г Р А М М А  Б О Л Ь Ш Е ,  Ч Е М  З А  С О О Т ­
В Е Т С Т В У Ю Щ И Й  П Е Р И О Д  В  П Р О Ш Л О М  Г О Д У .  Р А ­
Б О Т А  К О Л Л Е К Т И В А  Ф Е Р М Ы  М О Ж Е Т  С Л У Ж И Т Ь  
П Р И М Е Р О М  Т О Г О , К А К  Н У Ж Н О  Д О Б И В А Т Ь С Я  Р Е ­
К О Р Д Н Ы Х  Р Е З У Л Ь Т А Т О В .
ли в отделении летом. Не за­
бывали подкладывать в кор­
мушки сено, солому. Словом, 
такая кормовая база позво­
лила закрепить первотелкам 
хорошие наследственные приз­
наки, и они постепенно прев­
ращаются в высокоудойных 
коров. К этому следует доба­
вить массовый раздой, кото­
рый стали применять на ф ер ­
ме очень усиленно.
И вот в начале этого года 
взяли доярки обязательство 
надоить от коровы три тысячи 
кг молока. Скачок вверх ос­
новательный, ведь в прош­
лом году они и не мечтали 
о таких цифрах, лишь бы 
как-то план выполнить.
Отдельные доярки — С. Г. 
Костылева, Л. И. Авдюкова—  
решили надоить более трех 
тысяч килограммов молока от 
коровы. Надо думать, что 
обязательство коллектив вы­
полнит успешно.) Понятно, что 
добиться этого они смогут, 
если начнут зимовку с хоро­
шим запасом кормов.
Сейчас гурты пасутся на
культурных лугах. Сочная, 
питательная трава, правильно 
организованная пастьба, доб­
росовестность пастухов и доя­
рок оборачивается высокими 
надоями. Необходимый эле­
мент —  зеленая подкормка. 
Коровы получают ее еж е ­
дневно по 15— 20 килограм­
мов. К ферме ее регулярно 
подвозят, не взирая ни на ка­
кие погодные условия.
Вообщ е животноводы и по­
леводы отделения работают 
в тесном содружестве. В ны­
нешнем году на ферме сно­
ва будет достаток кормов. 
Полным ходом идет закладка 
силоса, запланировано втрое 
перевыполнить задание по за­
готовке травяной муки, за­
стоговано 140 тонн сена 
естественных трав, укладыва­
ется на хранение в склады 
новый урожай зерновых и 
зернобобовых культур.
Повысилась материаль­
ная заинтересованность доя­
рок, средний заработок здесь 
доходит до 180— 200 рублей 
в месяц. Стала непреложным 
законом ответственность не 
только за свой труд, но и за 
работу подруги. Небольшой 
коллектив доярок сплотился 
в дружную  группу, живущ ую  
одними интересами и забота­
ми. Вот это все и позволяет 
животноводам второго отде­
ления добиваться успехов в 
труде.
Г. М А Л А Х О ВА .
Добросовестное отношение к труду —  вот 
что характеризует шофера Николая Ивановича 
Устинова. Девятый год он уже работает в лес­
промхозе треста «Свердоблстрой». И за это 
время —  ни одной аварии.
Николай Иванович работу шофера знает в 
совершенстве: у него 1 класс. Поэтому сложной  
машиной «Урал— 377» он управляет уверенно, 
да и следит за ее исправностью не ниже сво­
ей квалификации.
Н. И. Устинов возит лес на лесозавод, уе зж а ­
ет за 40— 50 километров. И все-таки он успева­
ет сделать два рейса в день. Прэтому он не­
редко для т.ого, чтобы подготовить машину ч 
выйти в рейс, приходит на работу раньше обы ч­
ного.
За перевыполнение плана шофер не раз на­
граждался денежными премиями.
Е И
ДАРЯТ  
ЦВЕТЫ
П ервое сентября. С к аки Л 
нетерпением ж д ут этого дня 
ш кольники, учителя, роди ­
тели. И среди них те, кото­
рые впервы е переступили п о ­
рог ш колы. ЭТО первоклас­
сники. Они стали  взр о сл ы ­
ми, уш ло беззаботное врем я, 
теперь сам остоятельно .бу­
дут ходить в ш колу, забы в о 
том, как  совсем  недавно м а­
мы водили их за  ручку  в 
детский садик.
Еще с вечера реб я­
тишки сходили в лес за  б у ­
кетом живых цветов, чтоб* 
подарить ей, первой своей 
учительнице, ромаш ки, к о ло ­
кольчики, васильки.
П ервая учительница. Она 
станет для них второй м а­
терью, старш им  другом , н а­
учит читать и считать, н а ­
учит понимать мир и видеть 
прекрасное, поведет их в 
увлекательную  страну зн а ­
ний. -
Торж ественно, весело б ы л о г 
в этот день в Ч ерем и сском .' 
К  ш кольному зданию  со всех 
концов, словно р у ч е й к и ,сп е ­
ш ат ученики, бодрые, по­
взрослевш ие за  лето. Omi 
смело входят в ш колу, они 
не новички. Робко, скованно 
ведут себя первоклассники. 
Их приветливо встречает Л и ­
дия Семеновна Зем ляннико- 
ва, рассаж ивает за  нарты  
знакомит. Л ид ия С еменовна 
— опытный педагог, ведь 
проработала она в ш коле 22 
года.
Ее беспокойная трудовая 
ж и з н ь ‘начинается задолго до 
1 сентября. Чтоб ближ е 
узнать своих будущ их 1 у ч е ­
ников, она зар ан ее  побы вает 
в семье, где ж ивет ее 
завтраш ний воспитанник, 
сходит в дегский садик, 
узнает, чем он увлекается , 
что его интересует. Это б оль­
ш ая и кропотливая работа. 
Дети ее радость. Всю 
свою любовь она отдает им. 
И ребятиш ки чувствую т это.
Кроме того, она ведет 
большую общ ественную  р а ­
боту. Л идия С еменовна — 
депутат городского Совета 
депутатов грудящ ихся.
Часто встречается с изб и ра­
телями, они идут к ней со 
своими заботам и и думами. 
И каж дом у стао ается  п о ­
мочь,
В этот праздничны й 
день — день 1 сентября — 
дарят ей цветы  и первоклас­
сники, и ее бы вш ие ученики. 
З а  заботу, за ее  доброе сер д ­
це ж елаю т ей самого хоро­
шего. Д .  А Н А Н Ь Е В ,
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п и о н е р с к о й
«ВЯЯ1
Весь день расписан по 
часам. Р еб ята  знаком и­
лись с достоприм ечатель­
ностями С вердловска, с 
револю ционной исто­
рией У рала, с подвига­
ми уральцев  в . Великой 
О течественной войне. 
У частвовали во всесою з­
ной операции — « Л ек ар ­
ства лесной аптеки —  
детском у госпиталю в 
Х аное».
П еред обедом хорош о 
побродить по. зеленой 
траве, нарвать букет 
цветов, подыш ать чи­
стым, напоеннйм  ар о м а­
том воздухом. В обед 
все казалось  таким  
вкусным! Зачастую  —  
и своя грибница. Потом 
два часа крепкого, здо­
рового сна. Б езм ятеж но  
спали ребятиш ки, а в от­
кры ты е окна просторных 
комнат проникал таи н ­
ственны й шепот сосен.
И вот настал послед­
ний дени пребывания в
« Г ренаде»
В  Н А Ш Е М  Г О Р О Д Е  Е С Т Ь  У Ч Е Б Н О - П Р О ­
И З В О Д С Т В Е Н Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  В О С .  
Т Р Е Т И Й  Г О Д  Н А  Б А З Е  В Е Р Х Н Е - П Ы Ш М И Н -  
С К О Й  Ш К О Л Ь I  Р А З М Е Щ А Е Т С Я  П И О Н Е Р ­
С К И Й  Л А Г Е Р Ь  « Г Р Е Н А Д А »  Д Л Я  Д Е Т Е Й .  
Р О Д И Т Е Л И  К О Т О Р Ы Х  Р А Б О Т А Ю Т  Н А  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  В О С  С В Е Р Д Л О В С К О Й  
О Б Л А С Т И .  И Н Т Е Р Е С Н О  И  В Е С Е Л О  Ж И ­
В У Т  Р Е Б Я Т И Ш К И  В  Л А Г Е Р Е .
лагере. Звучит пионер­
ский горн: «П а линейку 
— становись!» Стройны­
ми рядам и, с песнями 
идут отряды. Последний 
сбор. П редседатели сове­
тов отрядов сдаю т р а ­
порта о готовности к за к ­
рытию  лагеря и дневни­
ки интересных дел. Как- 
то по-особенному звучит 
пионерская песня:
«Взвейтесь кострами, 
синие ночи»,.,
Н ачальник л агер я
Т. И. С оловьева п о ж е л а­
ла детям  после отлично­
го отды ха успехов в у ч е­
бе. Д ети преподнесли 
воспитателям , вож аты м  
букеты  цветов; Н е - забы ­
ли и тех, кто готовил 
вкусны е обеды: подарили 
цветы  и поварам .
П осле линрйки состо­
ял ся  прощ альны й кон­
церт. О тряды  вы ступали  
по очереди с номерами
худож ественной сам о­
деятельности. Не остал­
ся в стороне и 7-й отряд 
(сотрудники лагеря). Н е­
которые нЬмера исп ол­
нялись дваж ды . После 
концерта дети  получили 
памятны е подарки.
Подхо.жу к одной 
группе ребятиш ек и про­
шу поделиться впечатле­
ниями о лагере, о лете:
■— У езж ать  из л агер я  
не хочется...
Очень понравилось 
нам в лагере...
— И те м ероприятия, 
которые проводились.
А м ероприятии р а з ­
личных было много. Это 
и праздник песни и 
строя, день встречи с ро ­
дителями, день здоровья, 
конкурсы на лучш ее и с­
полнение стихотворений 
о В. И, Л енине, партии, 
Родине, на лучш ий р и ­
сунок, эскиз пам ятника 
под девизом: «Памяти
павш их будьте достой­
ны!». О днодневны е похо­
ды, соревнования по 
волейболу, футболу, тен­
нису, вы ступления с 
концертами перед рабо­
чими, раб ота на при­
ш кольном участке.
Н адолго запомнится 
ребятиш кам  и сбор д р у ­
жины « X  Всемирному 
фестивалю  молодеж и и 
студентов в Б ерлине —  
наш  пионерский привет».
Ш кольники простились 
с лагдрё'м. Н екоторы е из 
них, м ож ет быть, н а ­
всегда. Но многим, особен­
но м алы ш ам , ещ е н е . р аз  
придется побы вать здесь. 
Л агерь остал ся  у ребят 
к ак  самое яр к о е  впечат­
ление лета. Н ачался учеб­
ный год. П усть он будет 
у  ш кцльников детворы  
успешным!
Л . П Е Р Е Т Я Г И Н .  
корреспондент журнала 
«Наша жизнь»,
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ГАЗЕТЫ И Ж У РН А Л Ы  — 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ!
В Ы П И Ш И Т Е  
« К Р А С  Н  У  Ю  
З В Е З Д У »
В январе у газеты «Крас­
ная звезда» пятидесяти­
летний юбилей. На протл- 
жении всех этих лет на ее 
страницах печатались иа*те- 
ресные материалы, отоб­
ражаю щ ие повседневную  
жизнь воинов —  защитни­
ков родной земли. В годы 
Великой Отечественной  
войны газета рассказывала 
о подвигах героев-фронто- 
виков, в послевоенные го­
ды она принимала актив­
ное участие в розыске  
* пропавших без вести.
В мирное врем я «Крас­
ная звезда» —  одна из 
популярных газет в нашей 
стране. На ее страницах пе­
чатаются рассказы м оло­
дых солдат о службе, о 
товарищах. Она знакомит 
своих подписчиков с новы­
ми достижениями в воен­
ной науке и технике, дает
слово видным ученым и 
военачальникам. # Боль­
шое место занимает в га­
зете и зарубежная инфор­
мация, материалы о собы­
тиях во всем мире. 
«Красная звезда» стала по­
стоянным воспитателем мо­
лодежи в духе интерна­
ционализма и патриотизм!.
Началась подписка на 
это издание. В нее должны  
активно включиться общ е­
ственные распространители, 
во всех предприятиях, ор ­
ганизациях, учрежде­
ниях, совхозах. «Красная 
звезда» необходима во 
всех учебных заведениях, 
на учебных пунктах. Газета 
нужна каждому члену 
Д О С А А Ф .
И. КЛЕВАКИ Н , 
председатель городско­
го комитета Д О С А А Ф .
Орловский ча­
совой завод — ве ­
дущее предприя­
тие в стране,изго- 
тав л и в а ю щ е е 
крупногаб а р и т- 
ные часы всех ви­
дов. Продукция за 
вода отправляет­
ся в 40 за р уб еж ­
ных стран. В пер­
вом п о л уго д и и  
коллектив вы ра­
ботал почти на 
450 тысяч рублей  
изделий с в е р х  
плана.
Н а с н и м к е :
к о н т р о л е р  и с п ы ­
т а т е л ь н о й  с т а н ­
ци и  Н. С. М а м о ­
н о в а  з а  п р о в е р к о й  
э л е к т р о н н о  - м е х а ­
н и ч е с к и х  ч а с о в ,  
в ы п у с к а е м ы х  в но 
в о м  о ф о р м л е н и и .  
Ф о т о  И. Р а б и н о ­
в и ч а .
(Фотохр о н и к а 
ТАСС)
Т Е Л Е Л Е
СРЕДА 
5 С ЕН ТЯБРЯ 
П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А
11.30 МОСКВА. Про. 
грамма передач. 11.35
Новости. 11.45 Цв. тел. 
Для детей. «Умелые ру­
ки». 12.15 Цв. тел. Най­
ди меня, Леня». Художе­
ственный фильм. 13.40 
«Сельские вс т р е ч и».
14.10 «Мамина школа».
17.55 МОСКВА. Про­
грамма передач. 18.00
«Деятели якобинской дик­
татуры». Учебная пере­
дача по истории. 18.30 
Для школьников. «Как 
рисуют сказку». 19.00
Концерт участников худо­
жественной самодеятель 
ности. 19.30 «Двадцатая 
весна». Документальный 
телефильм. 20.00 Но­
вости 20.10 «Запомни 
песню». 20.30 «Совет­
ский цирк в США». До­
кументальный телефильм.
21.00 Песни на стихи Р. 
Гамзатова. 21.25 Цв. тел. 
Международная встреча 
по футболу. Сборная 
СССР — сборная Ф РГ.
23.15 «Время». Инфор­
мационная программа.
23.45 Цв. тел. «Любите­
лям балета». 00.30 Цв. 
тел. Чемпионат мира по 
плаванию, прыжкам, в 
воду и водному поло. 
ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
1 7 .5 0  Свердловск. У чеб­
н ая  программа. Ф изика. 3 
к у р с . И нтерф еренция све­
та  (окончание). 19.10 
С опротивление м атериа­
лов. 3 курс. Внутренние 
силы . Н апряж ения и де­
ф орм ации . Д еф ормация 
при  растяж ении. Н апря­
ж е н и я  при растяж ении- 
сж атии . 2Q-30 Ф изика, 2 
к у р с . Законы  Ньютона.
2 1 .4 5  Новости. 22 .0 0  Из 
ц и к ла  «В се о балете». 
З р и тел и  предлагаю т крос­
сворд.
Ч ЕТ ВЕРГ  
6 С ЕН ТЯБРЯ 
П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А
18.25 МОСКВД. Програм 
ма передач. 18.30 «Горь­
кий — певец рабочего 
класса». Передача- пер­
вая. Учебная передача по 
литературе. 19.10 «Ме­
тоды изучения клетки». 
Учебная передача по об­
щей биологии. 19.40 Для 
школьников. «Творчество 
юных». 20.00 Новости. 
20.10 «Рассказы о хо­
зяевах». 20.45 «Поет Зи­
наида Палли». 21.30 
Цв. тел. Кубок СССР по 
хоккею. Финал. 23.00 
«Время». Информацион­
ная программа. 23.30 
Продолжение трансля­
ции хоккея. 24.00 Кон­
церт мастеров искусств. 
00.45 Цв. тел. Чемпионат 
мира по сдаванию, прыж­
кам в воду и водному поло. 
ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
19 .28  Свердловск. Про­
грам м а передач. 19 .30 
Новости. 19 .45 «С орев­
нование, поиск и р езу ль ­
тат» . На приз И. Янкина 
(повторение передачи).
2 0 .1 5  Д ля вас, малыш и.
2 0 .3 0  «П ам ять сердца». 
И стория создания п о р т­
рета дваж ды  Героя Со1 
ветского Союза комбрига 
А. А. Головачева. 21 .1 0  
«Д епутат и ж изнь». В 
райисполком приш ло 
письмо... 21 .4 0  « В озвра­
щ ение к ж цзни». Х удож е­
ственный фильм, 1-я се­
рия.
ПЯТНИЦА 
7 СЕН ТЯБРЯ 
П ЕРВА Я  ПРОГРАМ М А
11.30 МОСКВА. Про
грамма передач. 11.35 
Новости. 11.45 Для де­
тей. «Энтель -Тентель».
12.15 «Человек в поле». 
Репортаж. 12.30 Цв. тел. 
«Ваше мнение». 17.55
МОСКВА. Программа пе­
редач. 18.00 «Что изу­
чает общая биология». 
Учебная передача .
18.30  С в е р д л о в с к .  
Н а полях области. 18 .45 
М узы кальная програм ­
ма по письмам тел езр и те­
лей «П олучите с улы б­
кой». 19.30 МОСКВА. 
Программа Болгарского 
телевидения для детей. 
Мультфильмы. 20.00 Но­
вости. 20.10 Программа 
Болгарского телевиде­
ния. 23.00 «Время».
23.30 «По вашим прось­
бам» . Кинокомедия на 
экране. «Гармонь». Ху­
дожественный фильм. 
00.30 Спортивная про­
грамма. Цв. тел. Чемпио­
нат мира по плаванию,
прыжкам в воду и водно­
му поло.
ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
18 .2 8  Свердловск. П ро­
грам м а передач. 18.30 
МОСКВА. «Наука —сель 
скому хозяйству». 19.00 
«Поэзия». А. Фатьянов.
19 .3 0  С в е р д л о в с к .  
Н овости. 19 .50  Р еклам а и 
объявления. 2 0 .0 0  «В то­
рое рож дение М едео». 
Т елеф ильм . 2 0 .1 5  Д ля 
вас, малыш и. 20 .3 0  П и­
сатели, о которых мы 
м ало знаем . В севолод Гар 
шин. 2 1 .1 0  «В озвращ е­
ние к жизни» Х удож е­
ственны й фильм, 2-я се
рия.
СУББОТА 
8 СЕН ТЯБРЯ 
П ЕРВА Я  ПРОГРАМ М А
11.00 МОСКВА. Про­
грамма передач. L1.05 
Цв. тел. Гимнастика для 
всех. 11.20 Новости
11.30 Концерт из произ­
ведений Т. Хренникова.
12.00 Цв. тел. Для де­
тей. «Загадки и отгадки».
12.30 Актуальные проб­
лемы науки и культуры. 
Рациональное использо­
вание земель. Опыт Ка­
захстана. 13.00 Три встре­
чи. 13.45 «Здоровье». На­
учно - популярная прог­
рамма'. 14.35 Киноленты 
прошлых лет. «Аэлита». 
Художественный фильм.
16.00 «Советская прог­
рамма мира и междуна­
родная классовая борь­
ба» . Выступление дирек­
тора института Междуна­
родного рабочего движе­
ния, члена - корреспон­
дента АН СССР Т. Т. Ти­
мофеева. 16.30 Цв. тел. 
Программа мультфиль­
мов. 17.00 Цв. тел. «Му­
зыкальные вст речи».
17.30 «Поиск». 18.15 Цв. 
тел. «В мире животных».
19.20 Спортивная про- 
гпамма. 20.00 Цв. тел. 
Чемпионат СССР по фут­
болу. «Спартак». (М) —
«Торпедо» (М). 21.45
Страницы творчества поэ­
та Р. Гамзатова. 22.15 
Концерт участников Все­
союзного музыкального
фестиваля «Крымские 
зори». 23.00 «Время». 
Информационная про­
грамма. 23.30 «Адрес 
вашего дома». Художе­
ственный фильм. 01.00 
Цв. тел. Чемпионат мира 
по плаванию, прыжкам в 
воду и водному поло. 
ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
18.45  Новости. 18 .55 
Кинозал «Д етям  до 16- 
ти ...» . «К ащ ей бессм ерт­
ный». 20 .3 0  С траница 
ГАИ. 20 .5 0  В эф ире — 
«Товарищ ». П рограм ма 
для молодеж и. 2 1 .3 5
«Э кран советует». «Д а­
рящ ие ж изнь». '2 1 .4 3
«Б ерезовы й сок». Ф ильм- 
концерт.
ВО С КРЕСЕН ЬЕ
9 СЕН ТЯБРЯ 
П ЕРВА Я  ПРОГРАМ М А
11.00 МОСКВА. Прог
рамма передач. 11.05
«На зарядку становись». 
Утренняя гимнастика для 
детей. 11.20 Новости.
11.30 Цв. тел. Для школь 
ников. «Будильник».
12.00 «Служу Советско­
му Союзу!». 13.00 «Се­
годня — День танкиста». 
Выступление маршала 
бронетанковых войск Ге­
роя Советского Союза
А. X. Бабаджаняна. 13.15 
«Музыкальный киоск».
13.45 Для детей «Неиз­
вестный с хвостом».  
Спектакль Ленинград­
ского государственного 
Больш ого т е а т р а  
кукол. 14.50 Музы­
кальная программа по 
письмам зрителей. 15.35 
Экранизация литератур­
ных произведений. «По­
единок». Художествен­
ный фильм. 17.15 
«Сельский час». 18.15 
«Литературные встречи». 
Агния Барто. 19.00 Цв. 
тел. «Клуб кинопуте­
шествий». 20.00 Новости.
20.10 Цв. тел. Програм­
ма мультфильмов. 20.40 
Концерт. 21.00 «Между­
народная панор а м а».
21.30 А. Макаенок. «Три­
бунал». Спектакль Мо­
сковского драматиче­
ского театра. 23.00 «Вре­
мя» . 23.30 «Приглашает 
концертная студия в 
Останкине». 00.35 Спор­
тивная программа.
О б ъ я в д е я я я
Кинотеатр  « А вр о р а»
4 с е н т я б р я — ш и р о ко экр а н н ы й  ф и л ь м  
«ТРИСТА СПАРТАНЦЕВ». С ту д и я  С Ш А . 
Н а ча л о  в 11, 18.10 и 20.00 час. 5 с е н т я б ­
р я —  ш и р о ко экр а н н ы й  ф и л ь м  «СЫ НО­
ВЬЯ ЧЕЛОВЕКА С  КАМЕННЫМ СЕРД­
Ц Е М » . Д в е  сер ии . Н а ча л о  в 1 I,  18.10 и 
20.30 час.
Д л я  д етей  5 с е н тя б р я  —  «СЫНОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА С КАМЕННЫМ СЕРДЦЕМ».
I сер и я.
К инотеатр  «Ю билейны й» 
4 с е н т я б р я  —  «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
5 с е н т я б р я  —  «ЗВЕЗДНЫ Й  ЦВЕТ». Н а ­
чало  в 12, 17, 19, 21 час.
Д о м  культуры
4— 5 с е н т я б р я  —  «КОЛЛЕГИ». Н а ча л о  
в 17, 19, 21 час.
Р е ж е в с к о м у  х л еб о к о м б и н ату  на
п о с то ян н у ю  р а б о ту  с р о ч н о  т р е б у ­
ю тся  тесто во д ы , п ек ар я , укладчики  
хлеб а , технички, ко н д и тер ы  в к о н ­
д и тер ски й  цех. О п л а та  сд е л ьн а я . 
О б р а щ а т ь с я  г. Р е ж , ул . Щ е р б а к о в а , 
13, к д и р е к то р у  х л е б о к о м б и н а та .
Р е ж е в с к о м у  л е с п р о м х о зу  т р е б у е т с я  
в а р е н д у  д о м  или ко м н ата . О б р а щ а т ь ' 
ся  на ул . К р а с н о ф л о тц е в , 5, в Ж К О .
Р е ж е в с к а я  ш в е й н а я  ф а б р и к а  ар е н д у е т  
ж и л ы е  д о м а  и к в а р т и р ы  д л я  р а з м е щ е н и я  
р аб о ч и х .  О п л а т а  по д о го в о р ен н о сти .  З а  
с п р а в к а м и  обращ аться^  в о тдел  к а д р о в  
ш вей н о й  ф а б р и к и :  ул . У р а л ь с к и х  Д о б р о ­
во л ьц ев ,  1
Редактор В. В. ЕЛОВСКИЧ.
РЕЖ ЕВС К О М У  Д О М У -И Н ТЕРН  А Т У  ДЛ Я  П РЕ­
С Т А Р Е Л Ы Х  И И Н ВА Л И Д О В  Н А  П О СТОЯННУЮ  
Р А Б О Т У  ТРЕ Б У Ю ТС Я  Б У Х Г А Л Т Е Р , РАБО Ч И Е  
К У Х Н И , П Р А Ч К А , С А Н И Т А Р К И , ЭЛЕКТРИ К, 
КО Ч ЕГАР.
О Б Р А Щ А Т Ь С Я  ПО АДРЕС У  Г. РЕЖ , УЛ. П . 
М О РО ЗО ВА, 58, К  ДИ РЕК ТО РУ .
Режевскому цеху  б е з а л к о г о л ь н ы х  н ап и тк о в  
требуется п о д со б н ы й  р або ч и й . П ен си о н ер ам  
пенсия со х р а н я е т с я .
О б р а щ а т ь с я  по адресу :  ул. Г а й д а р а ,  72, к 
н а ч а л ь н и к у  цеха .
Р е ж е в с к о м у  у ч а с т к у  т р е ст а  « У р з л ц в е тм е т -  
ремонт» т р е б у ю тс я  н а ч а л ь н и к  п л а н о в о го  Отде­
л а  (о к л а д  145 р у б лей  п лю с 15 п роц ентов  
п р е м и а л ь н ы е .  «К вартира п р е д о с т а в л я е т с я ) ; 
с л е с а р и  - и н с тр у м е н т а л ь щ и к и  IV, V р а з р я д а  
(о п л а т а  тр у д а ,  с д е л ь н а я .  К в а р т и р ы  п р ед о ­
с т а в л я ю т с я . )
О б р а щ а т ь с я  в о тдел  к а д р о в  пос. О зерн ой .
Р еж евско м у  У П П  ВОС срочно требую тся  ж е с­
тян щ и к , уб орщ и ц ы  в ц еха  и общ еж и ти е, нор­
м ировщ ик, оплетчицы , гр у зч и к и , ш оф еры , сле­
сари -рем он тн и ки , то к ар и -у п и вер салы , сек р етар ь- 
м аш и н и стка . О бращ аться  в отд ел  кадров.
Р е ж е в с к о м у  головн ом у  м о л з а в о д у  на  п о ­
сто ян н у ю  р а б о т у  тр ебу ется  СЧЕТОВОД-КАС­
СИР.
Выражаем искреннюю благодарность кол­
лективу никелевого завода, всем родным и 
знакомым, разделившим с нами горе и при­
нявшим участие в похоронах Ветошкина 
Александра Ивановича.
Семья покойного.
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